















场。日前，黑白剧社将携此剧赴北京参加 2006 年大学生戏剧节展演。 






































    大家决定了排演这个剧本之后，就成立了剧组，我继续担任编剧的同
时，兼任制作人，还有一位现在已经毕业的队员，他叫袁峰，担任执行导演，
再加上六名演员，还有桂老师，总共八人，组成了一个创作小组。 





































感受是什么？   






























































※6.你怎样看待校园戏剧？   
答：回答这个问题之前，我要首先声明，这绝对只是我个人的看法，不代表我
们剧社，也绝对不权威，所以大家有不同的看法是非常正常的，呵呵。 

















    戏剧，作为一种艺术形态，在高校里生根发芽，并且茁壮成长，在我
看来这是非常非常正常的现象。至于校园戏剧的使命，我倒是觉得没有必要去
刻意赋予。你可以说它传播了戏剧文化，或者陶冶了人们的情操，或者迸发了
新锐的思潮，或者推动了时代的进步… 
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 …但是即使它什么都没有做到，至少有一群年轻人为了自己热爱的东西流过
汗，流过泪，这就已经是它的功德所在了。 
  
 
